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Результативность изучения погребений во многом зависит от погре­
бального инвентаря. Его отсутствие усложняет датировку и ограничивает
возможность реконструкции погребального обряда. Это особенно ощутимо
при безынвентарности большинства погребений. На примере сельских
могильников Белорусского Подвинья X IV -X V III вв. покажем, какого
рода информация может быть получена при изучении безынвентарных
погребений.
1. Информативность безынвентарности. В 2010-2018 гг. автором
проведены раскопки на 9 позднесредневековых могильниках и открыты
останки не менее 150 человек. Инвентарь присутствовал в 11 случаях.
Собственные полевые материалы и данные других исследователей по­
зволили нам установить, что 91 %  сельских и 88 %  городских погребений
безынвентарны (Чараўко, 2019. С. 5-6). Такая безынвентарность соот­
ветствует христианскому канону. Немногочисленный инвентарь непотре­
воженных могил составляют допустимые в христианском погребении
детали костюма (одежда, украшения, предметы личного благочестия)
(Черевко, 2020. С. 237). Это характерно и для села, и для города.
2. Информативность каменных надгробий. На 18 из 19 изученных
сельских могильников Подвинья могилы обозначены каменными вымост-
ками, обкладками по периметру, валунами в головах и ногах, каменными 
крестами. Если для XIV-XVT вв. характерны и вымостки, и обкладки из 
крупных валунов, то для XV II-X V ni вв. -  обкладки, сложенные из камней 
меньшего размера (Черевко, 2020. С. 235-236). Иногда надгробия сдвинуты
относительно погребений, что может свидетельствовать о впоследствии
оплывшей насыпи (Rauchut, 1971. S. 457). Каменные надгробия характерны 
лишь для села, что может указывать на народный характер этой традиции.
3. Информативность расположения погребений. Сельские погребения
не имеют строгой системы размещения, порой образуя неровные ряды.
Могилы сдвинуты относительно друг друга. Особенности ориентировки
и взаимного расположения ряда погребений кладбища Ивесь, общие
1 Работа выполнена в рамках Государственной программы научных исследований 
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стенки каменных надгробий на могильниках Вышедки, Ивесь, Новый 
Болецк, Туржец 2 могут указывать на семейные участки (Археалогія..., 
2001. С. 238; Дук, 2008; Ласкавы, Лаппо, 1994).
4. Информативность ориентировки. На сельских могильниках кос­
тяки ориентированы на запад, в основном с отклонением к северу 
либо к югу. Отклонения объясняются сезонными колебаниями точек 
восхода и захода солнца. Анализ отклонений по предложенному В. В. 
и В. Ф. Генингами методу показывает, что на могильниках Долгое 
и Михалиново 22 из 25 и 14 из 17 умерших соответственно, возможно, 
похоронены в зимне-весенний период, характеризующийся повышенной 
смертностью (Генинг, Генинг, 1985. С. 138, 140).
5. Информативность положения рук. Положение рук установлено 
для 113 погребений. Статистический анализ с использованием схемы 
И. С. Каменецкого (Каменецкий, 1986. С. 147) выявил преобладание 
следующих вариантов: в 33 случаях руки находятся на животе; в 16 -  
на животе под грудью; в 14 -  одна рука размещена на животе, другая -  
на груди; в 10 -  руки находятся на груди; в 8 -  расположены на тазовых 
костях. В 12 погребениях одна или обе из рук вытянуты вдоль тела 
(Дучыц, Квяткоўская, 1994. С. 68; Ласкавы, Лаппо, 1994. С. 150, 157). 
Положение рук вариативно, но в основном соответствует христианской 
практике. Подобная ситуация характерна и для древнерусского периода 
(Панова, 2004. С. 57).
6. Информативность антропологического материала. Остеологический 
материал, полученный нами, изучен антропологом О. А. Емельянчик. 
Не касаясь демографических и палеопатологических выводов экспертизы 
(Емельянчик, 2017), остановимся на двух аспектах. Установлена связь 
между погребальным инвентарем и половозрастной принадлежностью: 
инвентарь преимущественно встречен в женских погребениях и более 
редок в мужских и особенно, в детских погребениях. Кроме того, на 
могильниках XVII-XVIII вв. Дубровка, Жерносеково, Илово, Клещино 
в нарушенных погребениях взрослых (преимущественно, женского пола) 
обнаружены детские останки (Черевко, 2019. С. 206). Это позволяет пред­
полагать традицию подзахоронения детей в могилы родственников.
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